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Keterkaitan alam dengan karya sastra memunculkan sebuah konsep tentang 
permasalahan ekologi dalam sastra di antara para kritikus sastra. Banyak permasalahan 
lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Melalui puisi, dongeng, dan karya sastra lainnya, 
para sastrawan menyinggung mengenai hal ini dalam-karya-karyanya.  
Ekokritik memiliki paradigma dasar bahwa setiap objek dapat dilihat dalam 
jaringan ekologis, dan ekologi dapat menjadi ilmu bantu dalam pendekatan kritik 
tersebut. Wawasan lingkungan hidup ternyata bisa didapat melalui sebuah karya sastra. 
Di samping karya-karya sastra seperti puisi dan novel, dongeng sudah terlebih dahulu 
mengeksplorasi alam. Dalam dongeng, alam digambarkan sebagai tempat hidup para 
tokoh-tokohnya. Dengan begitu, dongeng secara tidak langsung mengajak para 
penikmatnya bersentuhan dengan wawasan lingkungan hidup yang perlu dipelajari dan 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis hubungan antara wawasan lingkungan hidup dengan karya sastra, 
khususnya dongeng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi. 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, 
melakukan pengamatan hal-hal yang berkaitan dengan wawasan lingkungan dalam 
kumpulan dongeng kancil, berupa kata, frasa, klausa dan kalimat. Hasil penelitian ini 
mencakup kehadiran hewan, kehadiran tumbuhan, kehadiran unsur-unsur alam sekitar 
seperti air, tanah, dan udara dalam kumpulan dongeng Kancil. 
 




















ENVIROMENTAL INSIGHT IN UCIL THE MOUSE DEER FAIRY 
TALE COLLECTION WRITTEN BY TRIA AYU K  





The link between nature and literary works gave rise to a concept of ecological problems 
in literature among literary critics. Many environmental problems that occur at this 
time. Through poetry, folklore, and other literary works, the writers alluded to this in 
his works. 
Ecocritics have a basic paradigm that every object can be seen in an ecological network, 
and ecology can be a science of assistance in the approach to criticism. It turns out that 
environmental insights can be obtained through a literary work. In addition to literary 
works such as poetry and novels, fairy tales have already explored nature. In fairy tales, 
nature is described as a place of life for its characters. That way, fairy tales indirectly 
invite the audience to come into contact with environmental insights that need to be 
learned and applied in everyday life. The purpose of this study is to find out and analyze 
the relationship between environmental insights with literary works, especially fairy 
tales. This study uses a qualitative method with content analysis. In this research, data 
collection techniques are carried out through literature study, observing matters 
relating to environmental insights in a collection of hare fairy tales, in the form of words, 
phrases, clauses and sentences. The results of this study include the presence of animals, 
the presence of plants, the presence of natural elements such as water, soil, and air in a 
collection of hare fairy tales. 
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